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O m  den saakaldte S tiv - eller Deenbrudsyge.
Beretning til det kgl. Landhuusholdningsselstab af Professorerne
H. Bagge og B. Prosch.
h a r anm odet U ndertegnede om a t  foretage i  G re n a a  E g n en  
i A n led n in g  af den der herskende saakaldte S tiv sy g e , flulle vi 
her tillade  os a t m eddele. I  O vereensstem m else med k o m ­
m issio n en s S a m m e n fa tn in g  have vi a n tag e t, a t  det h s ie  S e l ­
skab onflede Undersogelse saavel af S y g d o m m e n  selv som af 
de a lm indelig  hygiejniske F o rh o ld , sam t P lan tevcextens m ulige 
In d fly d e lse  p aa  dens Frem kom st, og i H enhold h ertil have vi 
ogsaa affa tte t vor B ere tn in g . D e n n e  S y g d o m  er tid ligere 
forekommen af og til  i J y l la n d  og der vel kjendt af D y r ­
la g e rn e ;  i de sidste P a r  A a r er den o p traa d t hyppigere og 
har n a v n lig  i det sidste H a lv a a r  herflet m eget udbred t.
J fo lg e  de B ere tn in g e r, som ere indkom ne fra D y rla g e rn e  i 
flere af A m terne i J y l la n d  og de offentlige U dtalelser i B l a ­
dene, er S y g d o m m e n  udbredt over den storste D e e l af J y l l a n d ;  
om den end er startest i de m indre gode E g n e , saa viser 
den sig dog ogsaa i de bed re , og h ar m ange S te d e r  ikke 
flaan e t B e sa tn in g e r , som i Henseende til  F oderstand  og sv rige  
god P le ie  I n t e t  lader tilb ag e  a t sn fle .
S y g d o m m e n  udvikler sig enten lid t ester l id t ,  eller den 
kommer tem m elig  pludselig. I  fsrste T ilfa ld e  bem arkes en
l.
U ndersogelse, det kgl. L a n d h u u sh . Selskab
ejendom m elig dronende Lyd, som Koen giver fro sig, n a a r  den 
skal reise sig eller bevcrge sig. N ogle m ene, a t  der sta l vise 
sig en tem m elig  stor O m hed  over Lcenden, m en efter vor E r ­
fa rin g  h a r  dette  S y m p to m  neppe m eget a t betyde. G a n g en  
er stiv fo rtil eller b a g t i l ,  undertiden  kun P aa et enkelt B e e n ; 
det er ofte vanskeligt a t  saae D y re t  t i l  a t  g a a e , og det u d ­
steder da den ovennæ vnte klagende Lyd. T ro d s  det, a t  M d e -  
og  Drikkelysten er god, ind finder sig A fm ag rin g , H uden  b liver 
s tiv , ligesom p erg am en tag tig , og fastliggende , H a a rla g e t b o r ­
stende og g lan d s lo s t; der er ingen  F eb er tilstede og M elke- 
secretionen vedb liver a t  vcere n o rm al. D y re t  h a r  m eget
vanskeligt ved a t reise sig og b liver ofte liggende i lcrngere 
T id  p aa  F o rbenene, efter a t  det h a r reist sig b ag til . U n d e r­
tiden  fan d t vi D yrene  liggende uden  a t voere istand t i l  a t  reise 
sig ; enkelte fa n d t vi ophoengte i S e le r  uden  a t skotte synder­
lig t p aa  B en en e . D e t er m eget hypp ig t, a t  de syge D y r  ere 
staerkt opknebne.
Enkelte S te d e r  er det iag ttag e t, a t  D y re n e  sam tid ig t have 
lid t af S likkesyge; i V endsyssel er S y g d o m m e n  ogsaa seet i 
Forb indelse med Brystbetoendelse og B lo d a ile .
T il andre T ider er S y g d o m m e n  bleven ia g tta g e t a t  o p ­
trå d e  p ludselig , ide t den h ar angrebet flere D y r  p aa  een G a n g , 
n a v n lig  efter a t de ere blevne satte paa  G roes, og det er i 
dette Tilfoelde snarere a t a n tag e , a t S y g d o m m e n  her h a r voeret 
en rheum atisk L id en , frem kaldt ved Fork jsle lse i det kolde 
V e jr lig , som h id til h a r hersket. V i flu lle ncermerc om tale 
F o rh o ld e t p aa  de S te d e r ,  hvor v i have undersogt S y g d o m m e n . 
D e t forske S te d  hvo r v i iag tto g e  den var i S k in d b e rg  B y , 
o m tren t 1 M ii l  N . V . for G re n a a ;  her fa n d te s  den hos 
enkelte K oer i ncrsten hver B escrtning. S y g d o m m e n  havde 
her forsi viist sig i en foruro ligende G ra d , efter a t K reatu re rne 
vare komne p aa  G roes; de vare i det Hele tag e t vel fodrede, 
enkelte endog i m eget god S t a n d ,  hvilket tild e e ls  h id ro rte  
fra , .a t E fteraarsg ro esn in g en  havde voeret god, h v o rh o s der for 
en D e e l i V in te r v a r  given K raftfoder (K orn  og O liek ag e r);
derim od havde F o ra a r s -  og S o m m e r-G rc rsn in g e n  vcrret m eget 
fle t, og for a t K oerne ikke skulde lide S u l t ,  havde m an  vcrret 
n o d t ti l  a t  lade dem grcrsse i en K jcrr- eller M o se -S trc rk n in g , 
som tilh o re r B y en . Jo rd e rn e  i denne E g n  ere io v rig t h s i t -  
liggcude med r ig t K a lk -U n d e r la g ;  M erg lin g  er ikke meget 
a lm in d elig  der. V a n d e t i M osen  fa n d te s  ved chemifl U nder- 
ssgelse a t indeholde kun ganske svage S p o r  af Kalksalte. 
M eg e t udb red t fand tes  S y g d o m m e n  p aa  S te e n sm a rk , ved 
S tr a n d e n  N O . for G re n a a . A f B escrtn ingen . stor 106  K oer, 
fan d te s  om tren t 50  syge, og deraf 14 m eget an g reb n e ; S y g e n  
v ar tiltag e n  saa stcrrkt for om trent 14 D a g e  siden, da Koerne 
vare komne paa G rc rs ,  hvorved M clkesekretionen v a r  b leven 
foroget t i l  hcnved det dobbelte. B escrtn ingen  v a r  i det H ele 
tag e t ikke i nogen  god F oderstand . Torken havde her sidste 
F o ra a r  og S o m m e r vceret m eget stcerk, hvorved D y re n e  vare 
blevne tem m elig  svcrkkede og den rigelige E fte ra a rsg rc rsn in g  i 
F orb indelse  med A nvendelse af noget K raftfoder (Vikke - H avre) 
havde ikke vceret istand til  a t  opbjcelpe dem . M arkerne ere 
h o itlig g en d e , kun enkelte af dem m erg lede, m en der er rigelig  
K alk i G ru n d e n . D e  have op rindelig  vcrret U dm arker til 
H am m elsv  B y .  og de ere som F o lg e  deraf i m eget svag 
G jo d n in g sk ra ft. D e r  sindes in g en  E n g  t i l  G a a rd e n , og fom 
F o lge  af Torken er der flet ikke b levet hostet H s . V a n d e t as 
et P a r  V and ingsteder paa  M arken  fand tes  ved chemist U nder- 
sogelse a t  vcrre m eget kalkholdigt. T re af de meest angrebne 
K oer bleve slag tede , m edens vi vare d e r , nem lig  en 11 A a rs  
K o . som . u a g te t den kun havde vcrret m eget syg o m tren t 
14 D a g e ,  n u  v ar saa u sse l, a t  den havde ligget flere D a g e  
og ikke var lan g t fra a t do. E n  anden K o , jom var gold og 
havde hav t S y g d o m m e n  det forcgaaende A a r ,  v a r ligeledes 
stcrrkt an g reb en , efter a t den kun havde vcrret syg i 6 D a g e ;  
den kunde slet ikke reise sig , u a g te t den v a r  i re t god S t a n d ;  
da den m aatte  erklcrres for uhelbredelig  og dertil m eget 
lidende , blev den drcrbt. E n  tredie K o , som havde B ru d  
af Bcrkkenet p a a  venstre S id e ,  blev ogsaa slag tet som u h e l-
bredelig . Ved a t undersoge B enene h os disse 3 K o e r. synes 
de ikke a t m ang le  noget i H a a rd h e d , og M arv en  i B enene  
v ar fuldkom m en sund , hvad der ogsaa var Tilfceldet med en 
Ko fra S k in d b e rg  B y ,  som blev drcrb t, og som jeg derved fik 
Leilighed t i l  a t  undersoge. I  alle disse T ilfcrlden  fand tes  
ogsaa R y g m arv en  ligesom Leddefladerne a t vcere fuldkom m en 
sunde.
I  T h o rso  B y  h ar S y g d o m m e n  ogsaa viist sig i de fleste 
B esc rln in g e r, h os een Ko i Forbindelse med Slikkesyge. F o r ­
holdene med H ensyn til  H osten vare her de samme som p aa  
de ovrige an fo rte  S te d e r ,  og u ag te t m an  havde begynd t a t 
fodre de angrebne D y r  endogsaa m eget stcerkt med Kjcrrne, 
havde dette dog ikke h id fo rt nogen  synderlig B ed rin g . D e t 
bedste M id d e l t i l  a t forebygge S y g d o m m e n  er vistnok en 
stadig A nvendelse af ncrrende F o d er, og et Exem pel h crp aa  viste 
sig p aa  dette S t e d ,  idet S o g n e fo g d e n , ved i de sidste 3 
M aa n ed e r a t opfodre endeel havereret Hvede og O liekager, 
havde u n d g aa e t S y g d o m m e n  b la n d t sine K o er, m edens denne 
ikke staanede nogen af h a n s  N a b o e rs . J o v r ig t  fan d te s  S y g ­
dom m en hist og her i R a n d e rs  A m t .  og det er en a lm in ­
delig K lag e , a t den snarere er bleven vcrrre ved G rc rsn in g en  
end bedre. E t  S t e d ,  bvor vi have undersog t S y g d o m m e n , 
ere F o rho ldene  saa e jendom m elige, a t vi skulle om tale dem 
ncermere. P a a  H olm strup  G a a rd  i N æ rheden af A a rh u u s  
var S y g d o m m e n  pludselig  opstaaet en 8 D a g e  for v i kom til  
S te d e t ;  G a a rd e n  er scrrdeles godt d rev en . J o rd e rn e  m erglede 
og draincde og B escrtn ingcn  (1 1 5  S t . )  i overm aade god S ta n d .  
O m tre n t 20  K oer vare p ludselig  blcvne syge, kort ester a t de 
vare satte p aa  G rc rs ,  og enkelte overordenlig  stive og sm erte­
fu ld e ; nogle af dem vare allerede blevnc bed re , efter a t de 
vare blevne tagne p aa  S ta ld  og behandlede af D vric rgen . 
D e t  er a a b e n b a r t, a t S y g d o m m e n  her h a r  vceret en reen 
R h eu m atism e  i M u ftie rn e , frem kaldt ved det kolde V e ir lig , 
hvorfor ogsaa den O m stændighed stcerkt t a le r ,  a t  alle de a n ­
grebne K oer henhorte ti l  en D e e l af B esc r tn in g e n , som hele
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V in te re n  ikke havde vceret uden fo r S ta ld e n ,  m edens ingen  Ko 
i  den anden  D e e l af B e sæ tn in g e n , som v a r b leven vande t 
udenfor S ta ld e n  og derved fo r en D e e l afhcrrdet m od V e n -  
lig e ts  I n d v irk n in g ,  v a r  b leven  angreben  af S y g d o m m e n .
K lagerne over S y g d o m m e n s  Tilstedeværelse ere i S c r r -  
deleshed stcerke fra H edeegnene og Kjcrrstroekningerne, n av n lig  
i  V endsyssel og det er derfor vel ogsaa isoer i disse E g n e s  
J o r d b u n d s - F o r h o ld ,  a t  m an  tild e e ls  m aa ssge A arsagerne t i l  
S y g d o m m e n s  Frem kom st. D e t  er en kjendt E rf a r in g , a t det 
n a v n lig  er efter m eget te rre  A a rin g e r , a t  S y g d o m m e n  h a r 
viist sig. D e tte  h a r  isoer vceret Tilfoeldet i J y l la n d  i det sidste 
A a r ,  og n a a r  m an  ncrrmere vilde forklare G ru n d e n  til  T srkens 
V irk n in g , da m aa  den sikkert soges i , a t  P la n te rn e  ikke kunne 
op tage de S to f fe r ,  som vilde kunne tilfo re s  dem ved en hoiere 
G ra d  af F u g tig h ed  i J o r d e n ,  og foruden  F o d ere ts  K naphed 
v il det a ltsaa  ogsaa voere af en anden  Beskaffenhed og rim e- 
lig v iis  neppe indeholde saa m ange S a t t e  fom ellers. D e t  er 
san d sy n lig t, a t  det er K alksalte og moafkee isoer phosfo rsuu r 
K a lk , som m an g le r i P la n te rn e ,  da det er disse S a l t e ,  som 
m an  h a r  funde t a t voere i  ikke tilstrækkelig M cengde tilstede i 
de syge D y rs  V een . D e t  er hoist san d sy n lig t, a t  der ved 
N ydelsen  af dette F oder indtroeder en Svcrkkelse i F ordoielsen, 
som n a v n lig  synes a t  vcrre tilstede , n a a r  S y g d o m m e n  allerede 
h a r  vare t nogen T id ,  th i det viser sig d a ,  a t  det aldeles ikke 
h jelper a t anvende K raftfoder i  stor M crngde, th i Svækkelsen 
seer m an  v ed v a re , ide t O rg a n ism e n  ikke er istand t i l  a t 
optage det.
P a a  G ru n d  af M a n g e l p aa  G rc rsn in g  i den sidste to rre  
S o m m e r  drev m an  alm in d elig  Q voeget, hvor det kunde skee, 
t i l  de lavere liggende side G rc rsg an g e  (Kjcer og M o se r); det 
er bekjendt, a t  P lan tev ex ten  h e r , som hovedsagelig er H a lv - 
groesser, kun er d a a r lig t F o d e r ;  det indeholder ogsaa kun en 
ringe M cengde af S a l t e  (P h o sp h o rsu u r  K alk). M a n  h a r ogsaa 
m ange S te d e r  vceret tv u n g e t t i l  a t  vande K reatu re rne i M ose- 
h u lle r , hvor der findes en D e e l H u m u ssy re , der er fladelig
sor F o rd o ie lsen , og hvor V an d e t kun indeho lder en ringe 
M crngde S a l t e .  D e t er ligeledes bekjendt, a t  S y g d o m m e , 
som have deres G ru n d  i en m indre god H ost, forst opstaae 
henad F o ra a re t ,  idet V irkn ingen  as F o d e re ts  daa rlig e  B e ­
skaffenhed sorst da v il gjore sig gjcrldende. D e t  er ikke saa 
m eget M a n g e l p aa  F o d e r ,  som i dette Tilfoelde h a r frem kald t 
S y g d o m m e n , som det snarere er en F o ra n d r in g  i d e ttes  B e ­
skaffenhed. og m an  v il P aa enkelte S te d e r  have bemaerket, a t 
F o d er, der v a r av let p aa  m erglede J o rd e r ,  m indre let frem kaldte 
S y g d o m m e n , end hvo r det M o d satte  v a r T ilfc r ld e t; dog 
m a n g le r  det ikke p a a  E rfa r in g e r , a t  den ogsaa h a r  viist sig 
p aa  S te d e r ,  hvor M e rg lin g  h a r vcrret a lm indelig . P a a  m ange 
storre G a a rd e ,  hvo r A gerb ruget er bedre og hvor der er op- 
fodret en stor M crngde S c rd  eller O liekager, h a r  S y g d o m m e n  
ikke viist sig , u a g te t den h a r herflet ru n d t om kring dem. 
D e tte  v il da ogsaa as det ovenfor A nforte  let kunne forklares.
M a n  h a r  in te t S te d  seet, a t  S y g d o m m e n  h ar viist sig i 
nogen  betydelig  G ra d  h o s  T y re , S tu d e  eller Q v ie r ;  den er 
kun forekommen hos M alkekoer, og det n av n lig  h o s de bedste 
af B escrtn ingen ; iscrrdeleshed h a r den vcrret stcrrk h o s saadanne, 
som have kcrlvet i E fte ra a re t eller V in te re n s  Lob. og den har 
gjerne begynd t a t vise sig nogen  T id  efter K crlvningen. D e  
K o e r, som have kcrlvet tid ligere , hvor a ltsaa  M elkesecretionen 
yar vcrret m indre i Lobet as V in te re n , have la n g t lettere 
u n d g a a e t S y g d o m m e n .
D e t  er heraf ty d e lig t, a t  om ogsaa Q vcrget ved F o d e re ts  
uheldige Beskaffenhed har vcrret d isponere t t i l  S y g d o m m e n , 
er denne ikke tra a d t frem . u d en  a t en L ejligheds - A arsag  har 
fo ran led ige t d e n ,  og som een af de meest indgribende i  saa 
H enseende m aa en fo rsg e t M elkesecretion b e trag tes , th i  der er 
vel I n t e t ,  der i den G ra d  virker svcrkkende p aa  O rg a n ism e n  
og derover den saam ange for dens egen B estaaen  nodvend ige  
S t o f f e r , som netop  denne S e c r e t io n , i hvilken saam egen 
W ggehvide og saam ange phosfo rsu re  S a l t e  in d eh o ld es . M a n  
v il ogsaa le t kunne forstaae, a t n a a r  D y re n e  om  F o ra a re t ere
komne pcia G rc rs . hvorved M elkesecretionen betydelig  er bleven 
fo ro g e t, have de herved en ten  fa ae t S y g d o m m e n , eller a t 
denne, n a a r  den allerede h a r  vcrret tilstede, er b leven forvcrrret.
E n  anden  A a rsag , som vcesenlig i  dette F o ra a r  h a r b i ­
d raget t i l  a t fremkalde S y g d o m m e n , m aa soges deri, a t  K oerne, 
tild ee ls  som F o lg e  af F oderm ange l, t id lig  cre komne p aa  G rc rs . 
T em pera tu ren  har vcrret m eget lav , dertil er der fa lden  megen 
R e g n , og enkelte S te d e r  h ar m an  vcrret u forsig tig  nok t i l  a t  
lade D y re n e  staae ude om N a tte n . D e  ere herved blevne 
forkjolede, hvorved S y g d o m m e n  paa  m ange S te d e r  h a r  faaet 
et rheum atisk P rc rg , som ellers ikke horer med til  dens egenlige 
Bcrsen. D e t  er heraf k lart, a t  om end knap F o d rin g  og selv 
S u l t  ikke ere uvcrsenlige M om en ter ti l  a t  frem avle S y g d o m ­
m e n , saa ere de dog ingen lunde  i og for sig alene istand 
d e r til ;  S y g d o m m e n  er nem lig  af en ganske ejendom m elig 
N a tu r ,  vistnok mere be tinget af en q v a lita tiv  F o ra n d r in g  af 
F odere t end en b lo t og b ar Form indskelse deraf. S y g d o m m e n  
er ikke af nogen  smitsom N a tu r  og nogen  sceregen g iftig  P la n te ,  
som skulde kunne fremkalde S y g d o m m e n , er ikke funden . D e t 
kan som F o lg e  deraf ikke vcere fo rbunden  med nogen  S k ad e  
for S u n d h e d e n  a t  beny tte  K jodet af de slagtede D y r ,  n a a r  
kun A fm agringen  ikke er skreden a ltfo r v id t frem ad.
I d e t  S y g d o m m e n , som det sees af O venstaaende , snart er 
af en m ere rheum atisk N a tu r , snart er en reen cachcktisk Liden, 
m aa  saavel F o reb y g g e lse s-M id le rn e  som den egentlige B e h a n d ­
ling  af S y g d o m m e n  i hvert af disse Tilfcrlde blive m eget 
forskjellige. B i  have allerede o m ta lt B e ty d n in g en  af ncrrende 
F o d er som F o reb y g g e lse s-M id d e l. Forsk a t anvende dette n a a r  
S y g d o m m e n  er o p traad t, v il derim od ikke have nogen  stor 
B e ty d n in g . S o m  et meget v ig tig t F o reb y g g e lse s-M id d e l ville 
vi derncrst t ilraad e  a t holde K reaturene lcengere paa S ta ld  og 
i ethvert T ilfcrlde holde dem inde om N a tte n  og ved d aa rlig t 
B e irlig , ligesom det m aa anbefa les  som g av n lig t, a t  de gn ides 
to rre , n a a r  m an  om F o ra a re t p aa  G ru n d  af R eg n v e ir m aa 
tage dem ind.
N a a r  S y g d o m m e n  opstaaer meget pludselig  og viser fig 
af rheum atifl N a tu r ,  og D y re n e  ere i god F o d ers tan d , saa 
v il saavel en betcrndeisesstridig som en sveddrivende C u u r-  
M ethode vcrre p aa  sin P la d s  i F orb indelse  med G n id n in g  med 
H alm vidfle eller u ld en t T o i og god Tildcekning. B iser den 
sig derim od u n d er den cachektiske F o rm , som kommer langsom t 
og er ledsaget af A fm agring  og Svcrkkelse, saa v il enhver 
svcrkkende B e h a n d lin g  vcere m eget fladelig . F o ru d en  et ncrrende 
F o d er, godt B a n d , rig e lig  S tro e lse , et varm t O pholdssted  og 
jevn lig  Bevcegelse i frifl Luft. v il A nvendelsen af M id le r, der 
styrke F o rd o ie lsen , som K a lm u sro d , B ukkeblade , E n z ia n ro d , 
R e in san  o. s. v. i F orb indelse  med alkaliske M id le r ,  s. Ex. 
K rid t, vcrre gavn lig . D e  samme M id le r  kunne med H eld a n ­
vendes som F orebygge lsesm id lcr i F orb indelse  med de ovenfor 
ncrvnte. E n  m eget g av n lig  In d fly d e lse  m aa abso lu t under 
disse F o rh o ld  den phosforsure Kalk u d o v e , da den viser sig 
a t m angle i B enene . D e n  er beny tte t af D yrlceger p aa  
enkelte S te d e r  med m eget H eld , og da den helst, for a t kunne 
overgase i O rg a n ism e n , m aa g ives i en F o rm , hvori den er 
oploselig, ville vi t ilra a d e  a t give den som p hosso rsuu rt N a tro n  
sam m en med de ovenfor ncrvnte b ittre  M id le r  og K rid t. D o g  
m aae vi bemcrrke, a t det ncppe kan hjelpe a t anvende den i 
storre D o sis  end 1— 2 Q v in t in  nogle G a n g e  dag lig .
D e t  m aa i de fleste Tilfcrlde, hvor S y g d o m m e n  er skredet 
videre frem . vcrre rig tigst a t malke K oen gold.
Kgl. Veterinair- og Landbohøjskole, den 4de Juni 1860.
H . B agge.
I I
E ster det kgl. danske L an d h u u sh o ld n in g s  - S e lsk ab s O p ­
fordring  h ar U ndertegnede i F o ren in g  m ed D H rr . B ag g e  og 
V aupell fra 25de t i l  29de M a i d. A . foretaget en Undersogelse 
af de E gne  og S keder omkring G re n a a . sam t B . for N a n d e rs -
A a rh u u s  C h ausseen , hvor den saakaldte S t i v -  eller B een b ru d - 
syge var opgivet os a t vcrre tilstede i hoiere G r a d .  saaledes 
a t det fornem m elig er de hygiejniske F o rh o ld , jeg har hav t for 
D ie , m edens den egentlig  veterincrre Undersogelse overtoges af 
m in  C ollega, P ro f .  B agge .
U dbyttet af disse Undersogelser har for m it Vedkomm ende 
aldeles bekrceftet de Anskuelser, der ere u d ta lte  i den 1858  til 
det hoitcrrede S elskab indg ivne B e re tn in g , ligesom det ogsaa 
stemmer med den populcrre O pfa tte lse  af S y g d o m m e n  som en 
„ S u l te s y g e " ; kun a t jeg i Lighed med m in  C ollega m aa gjorc 
opmcrrksom p aa , a t et af de mere io inefa ldende S y g d o m ste g n , 
S tiv h e d c n ,  ikke kan an tag e s  a t vcrre ejendom m elig  sor den 
derefter opkaldte S y g d o m  a len e , m en ogsaa a t kunne optrcrde 
som F s lg e  af en simpel rheum atisk Lidelse. D e  p ludselig t 
opstaaende Tilfcrlde i velhold te B escrtninger, s. Ex. p a a  H o lm - 
s tru p g aa rd , m aa  aa b en b a rt kun tilskrives den stcrrke O v erg an g  
fra  varm e S ta ld e  ti l  G rc rsn in g  i det kolde og fugtige F o r-  
a a rs v e ir ,  og skal jeg i saa H enseende derfor ganske henholde 
m ig t i l  det af m in  C ollega U d talte . D e n  S y g d o m  derim od, 
om hvilken her egentlig  er T a le , —  den , som karakteriserer sig 
ved yderlig  U d m ag rin g , ved en oplost T ilstand  as B enene  og 
deres M a r v ,  saaledes a t  denne sidste er „ raad d en "  (som  det 
populoert udtrykkes), og „B en en e  saa m ore, a t m an  kan skjcrre 
i  dem med en K n iv "  (som Tilfceldet fo rta lte s  os a t vcrre i 
R im so ) ,  hvorfor ogsaa B enene b rydes ved enhver ringe F o ra n le d ­
n in g  — . denne S y g d o m  har derim od et mere langsom t Lob, 
og n aa e r forst T r in  for T rin  til sin karakteristiske F o rm . M en  
a t denne S y g d o m  grunder sig p aa  en m angelfu ld  E rncrring , 
saaledes a t  Legemet ikke gjeunem  N crringen  erholder E rs ta tn in g  
for de S to f f e r ,  det en ten  regelm crssigen eller p aa  G ru n d  af 
sceregne T ilstande u d stille r , derpaa tyder ikke alene den O m - 
s tc rnd ighed , a t S y g d o m m e n  ikkun ang riber malkende eller 
drcrgtige K o e r, med suldstcrndig F o rb igaae lse  as T y re , S tu d e  
og Ungkvceg, men ogsaa det ,  a t  den i N abogaarde  og N a b o - 
Lokaliteter angriber det K vcrg, h v is  F o rp le jn in g  i een eller
anden  let efterviselig R e tn in g  staaer tilb ag e , m en derim od sor- 
fkaaner det ve lh o ld te , hvor T illcrg af K raftfoder (og  is a r  af 
aeggehviderigt F o d er) har kunnet bede p a a ,  hvad  det a l ­
m indelige F oder har lad e t m angle i M aengde eller In d h o ld .  
A t den store M a n g d e  phosphorsure  S a l t e  (i F orb indelse 
med den til  samme knyttede W g g e h v id e ) , som Fosterlegem et 
og senere M elkedannelsen krcever, og tilm ed tager fo r lo b s , kan 
u n d er utilstrækkelig T ilforsel virke nedbrydende p aa  M o d e r­
o rg a n ism e n , paa  samme T id ,  som en lignende A arsag  neppe 
kan spores i sine V irkn inger hos de O rg a n is m e r ,  hv is U d­
skillelser ere lan g t rin g ere , solger saa ligefrem  af bekjendte 
physiologiske L ove , a t det ikke behover nogen yderligere U d­
v ik ling ; ligeledes er det indlysende, a t selv en overflodig E r -  
n a r in g ,  n a a r  den forst roekkes D y re t ,  efter a t hele Legem ets 
V irksomhed ligesom er sam m entraengt i M elkeafsond ringen , og 
dersor b a lan cere s  ved en i samme F o rh o ld  tiltagende  M elke- 
m a n g d e , ikke v il kunne hindre den begyndte Lidelse fra al 
skride videre frem ; kun hvad der ho ldes tilbage i D y re ts  
Legeme, som virkeligt Overskud af E rn a r in g e n , kan her komme 
i B e tra g tn in g  som egen tlig t M id d e l mod O n d e t. Im id le r t id  
er det N oget, der p leier a t forekomme den praktiske L andm and  
u fo rk la rlig t, og synes ligesom a t stride mod h a n s  ellers saa 
velbegrundede O pfa tte lse  af S y g d o m m e n s  sande V a se n , a t 
D yrene  deels begynde a t blive syge. saa jn a rt de komme p aa  
G rc rs ,  deels forvcrrres i deres T ilstand  derved , n a a r  Lidelsen 
er begyndt tid lig e re , f. Ex. ester en K a lv n in g  m id t om V in ­
te re n ; men det er af det ovenfor Udviklede ind lysende, a t selv 
om alle T ilfa ld e n e  hore ind  under denne L idelse, saa h id ro re r 
Lidelsens T ilta g en  ligefrem  d era f, a t  M elkeafsondringen  fo r­
eg e s  i starkere F o rh o ld , end O p tage lsen  af N arin g ssto ffe r, 
hvilket de af D y re n e s  E iere  indhentede O p ly sn in g e r  ogsaa 
allevegne bekrastede (p a a  S te e n sm a rk  an g av es  saa ledes, at 
sam tid ig t med S y g d o m m e n s  starke U dvikling forogedes M elke­
afsondringen  t i l  n a s ten  det d o b b e lte , fra 70  K ander dag lig t 
t i l  1 2 0 ) ;  og endelig  bor herved ei heller oversees, a t  selve
O vergangen  fra S ta ld fo d r in g  t i l  G rc rsn in g , fra to rt  t i l  fa ttig t 
F o d e r, m edsorer en forb igaaende Svcrkkelse, en Grcessyge, der 
for en allerede n edb rud t O rg a n ism e  ikke kan ande t end virke 
frem mende p aa  S y g d o m m e n s  U dvikling.
N a a r vi saaledes tcrt ved S k je rv a d g a a rd , hv is  velholdte 
og n av n lig  ogsaa med O liekager fodrede B efcetning ikke viste 
S p o r  af L id e lse n , fand t S y g d o m m e n  tem m elig  udb red t i 
S k in d b e rg  B y , b lan d t dennes U dflyttere, i T h o rso  og i R im so , 
da blev der vistnok g jo rt gjcrldende, ar m an  iscrr i S k in d b e rg  
i det Hele fodrede re t go d t; m en en noiere Undersogelse viste 
dog ,  a t fa ad an t kun meget uegen tlig t kunde siges a t vcrre 
Tilsceldet. T h i for det Forste horte denne E g n  til  de soer 
uheld ige , som hele S o m m e ren  ifjor m aatte  savne R e g n , og 
hv is M arker derfor lede overo rden tlig t af T o r te n ;  K oerne m aatte  
derfor sulte p aa  den T id ,  hvor de ellers pleie a t optage det 
storste F o rra a d  af S to f fe r , og hvor F o d en  er meest afvexlende, 
og rigest p aa  S a l t e ;  derncest kom de i denne T ilstand  paa 
um erglede K jcrrjorder, hvor G roesn ingen  vistnok v a r  r ig ,  men 
af ringere Beskaffenhed, og efle ra t vcrre komne p aa  S ta ld ,  
m aa tte  de ende lig , idetm indste p aa  nogle af de S te d e r ,  hvor 
S y g d o m m e n  var vcrrst (saaledes h o s  J e n s  Laursen p aa  S k in d ­
berg M a rk ) , savne H o  hele V in teren , og K raftsoderet bestod i 
H av re , hostet p aa  de samme K jcrrjorder; af denne H avre erholdt 
K oerne for J u u l  et N ceg (opg ivet t i l  c. ^  S k p .)  om D a g e n , og 
efter J u u l  det dobbelte eller om tren t 1 F je rd ingkar om D a g e n . 
A t H av ren s  Voxested ikke er a lde les  ligegy ld ig  i denne S a g ,  
tu rde  frem gaae deraf, a t  de fleste Koer nogen T id  efter Kcrlv- 
n ingen  have lid t af blodig  U rin, hvilket m an  ikke tid ligere vil 
have kjendt om V in teren , m edens det derim od om S o m m eren  
forekommer tem m elig  h y pp ig t, n a a r  K oerne grcrsse p aa  K jcrrjord.
I  T h o rso  B y ,  som har m erglede og kalkrige J o rd e r ,  
fand tes S y g d o m m e n  ncrsten i alle G a a rd e n e ; der v a r fodret 
med K lsvcrho , H a v re - , R u g -  og B y g h a lm , og desuden  havde 
Kcrlvekoerne saaet B y g flraa  in d til 1^  Fdkr. om D a g e n , D e n  
eneste G a a rd m an d , der ikke havde syge K oer, var J e n s  Larsen,
der havde an v e n d t O liekager og h av a rere t H vede; og h an  
havde dog kun b ru g t 7 0 0  P d .  O liekager og 18 T d r. havareret 
Hvede t i l  18 K oer fra 1ste M a r t s ' t i l  henim od S lu tn in g e n  af 
M a i.
P aa Steensmark, hvor Sygdommen var vocrst, og hvor 
kun ganfle enkelte Koer syntes fuldkomment sunde, forenede sig 
ligeledes flere Aarsager til en utilstrækkelig Erncering. P aa  
den ene S ide mere udvalgte Koer, der saaledes udskilte mere 
S to f, og paa den anden S id e Gaardens Dannelse af tidligere 
udpiinte, ikke gjodede Udmarker, Sommersult paa Grund as 
den vedvarende Torke, der fulgte paa to andre torre Aar. og 
endelig en Vinterfodring aldeles uden Ho, kun med Vikkehavre 
(1 Gift, vel c. 6 s, 8 P d .), og dertil B yg-, Havre- og R ug­
halm. Dette sidste var af meget god Beskaffenhed, og vilde 
derfor i Forening med Likkehavren have afgivet et vel spar­
somt, men dog ikke utilstrækkeligt Vedligeholdelsesfoder i et 
almindeligt Aar; men efter en faadan Sommer, fom den fore- 
gaaende, kunde det ikke andet end noere og udvikle et sygeligt 
Anlceg i Bescrtningen; Gaardens M angel paa Eng og hele 
Beskaffenhed gjsre den i det Hele mindre stikket til Meieri end 
til Studehold.
Den her undersogte Egn afviger i et vcesentligt og meget 
oplysende Punkt fra den, der tidligere af os er bereist i samme 
Oiemed, nemlig Lerchenborgs noermeste Omgivelser; thi medens 
det i sidstncevnte kun var paa »merglede og i det Hele kalk­
fattige Jorder, at Sygdommen fandtes i nogen betydelig Grad, 
trceffe vi den her i en E gn, der allevegne frembyder et Kalk­
underlag, og paa de fleste Steder er saa rig paa Kalk, at 
Mergling ikke yttrer nogen kjendelig Indflydelse. Medens det 
derfor efter vor forste Undersogelfe ikke kunde vcere ganske klart, 
om Eftertrykket var at lcrgge paa Kalken, eller paa de phos- 
phorsurc Forbindelser, der cre Betingelser for Wggehvidernes 
Bestaaen baade i P lante- og i Dyrelegemerne, —  om end det 
sidste allerede da syntes det naturligste, og Kalkmanglen kun 
at have Betydning, forsaavidt Wggehvidedannelsen i Planten
deraf var ashoengig — , saa fremgaaer det nu tydeligt af de 
sidste Underssgelser, at det er paa de phosphorsure Forbindet, 
ser, at Opmærksomheden rsiaa henvendes. D en simpleste og 
naturligste Vei, ad hvilken saadanne kunne bibringes O rganis­
men. er gjennem c r g g e h v id e r ig e  N æ r in g s m id le r ,  og 
derfor er det deels Kjcernefoder. iscrr Havre og Rug (eller Hvede), 
deels og endnu mere B c r lg fr u g te r  (LErte- eller Bonnemeel) 
og O lie k a g e r , som ville vcrre de bedste Forebyggelsesmidler, 
hvor Sygdommen kan befrygtes, og de grundigste Lcrgemidler, 
hvor den allerede er tilstede. D et forstaaer sig af sig selv. at 
Dyrets Tilstand kan gjore forregne Tilberedelsesmaader, f. Ex. 
Kogning af Kjoernefoderet, samt Tilscetning af Wdelyst-vcrkkende 
og Fordoielsen-styrkende bittre, salte og krydrede Midler nod- 
vendig, men saadant vil henhore under Dyrlcrgens Ordination, 
afpasset efter de enkelte Tilfcelde. —  Vistnok kunde ogsaa for­
soges at bibringe Dyret den phosphorsure Kalk paa en mere 
direkte M aade; men medens det er vist, at det i mange Til- 
scrlde lykkes i Form af Medikament at bibringe Organismen 
manglende Stoffer, og at flere Legemidlers ejendommelige 
Virkning synes betinget af en saadan M ulighed, saa er det 
paa den anden S id e ligesaa vist, at det kun vanskeligen og 
gjerne forst efter lengere Brug og gjentagne Forsog lykkes 
at finde en af de Gjenveie, ad hvilke en i Forhold til I n d ­
giften overordentlig ringe M engde trenger ind i Organismen. 
Kommer hertil, at det er muligt, og efter min Mening endog 
sandsynligt, at det. selv naar Optagelsen var given, vilde vise 
sig, at den phosphorsure Kalk som saadan ikke formaaede at 
hceve Ondet, men at dens Virkning var betinget af den sam­
tidige Tilstedeværelse af de Wggehvideformer, til hvilke det i 
Organismerne er knyttet, da kan jeg vistnok ikke i og for sig 
have nogen egentlig Indvending imod, at der gjores Forsog 
med direkte Indgift af phosphorsuur Kalk i saa passende en 
Form, som af min Collega soreflaaet. eftersom den i uheldigste 
Tilfcrlde dog altid er uskadelig; men jeg maa sremhcrve, at 
ligesom et crggehviderigt Foder yder ogsaa phosphorsuur Kalk.
hvis det virkelig er dette S to f  alene, der savnes, i den til­
gængeligste og simplesie Form, saaledes er dettes Anvendelse 
ogsaa af den Grund at anbefale til almindeligt B rug, fordi 
det tillige er det meest fordeelagtige, ved i alle Retninger at 
forsge Dyrets S to f , og derigjennem dets Adelses-Evne.
Den 4de Juni 1880,
V . Prosch.
